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LES) '17El~K OG H'lISK_
r J. 8 "1 var Prinsen av Wales -, senere Edward
VII av England på besølt på LondsborougL Lodge,
i nærheten av Scarborough. Like ettêr at han kom
hjem igjen til Sandringham, ble han syk av tyus.
En annen dBlte.er i ((party)), Earl of Chesterfield
samt prinsens tjener, døde av tyus - eg Londs-
borough Lodge ble utpekt som smtttedet - et
sted som var utstyrt med alt som på. den tiden
var å oppdrive av ((moderne bekvemmelgheter))
i form av W.C. og rørleggerarbeide:
Prinsens sykdom' utløste en nærmest nasjonal-
istisk farvet interesse for hygiene og rørlegger-
arbeid. Og Prsen av Wales som ble sterkt enga-
sjert i disse spørsmäl, skal bL. a. ha uttalt (som
rekonvalesent): ((Hvis jeg iltke kune være prins,
ville jeg Iie1st være rørleggen). '
Til stOl" forferdelse for de, mest '¡elsltuerte
engelskmenn, syntes tyfus og andre tarmsyk-
dommr (Enteritt) å ha lagt sin elsk på nettopp
alle de hjem hvor man var ((UP to date in the
santary way)). - Ener var man kanskje ikke det?
Mr. S. S. Hellyer, selv faglært rørlegger, hadde
flere gange!" påpekt grove feil ved disse ((moderne))
sanitæralegg - som etter hans mening' - var
diekte smitteførende, uten større' resultat. Men
nu staret han en ny aksjon, nærmest under HK
- Prce of Wales' protektorat, og appelerte til
sine rørleggerkolleger med stor patos ((Helsa til
denne gigQntiske by 1T..r.üon) ligger i deres sterke
armer, den slumrer i deres harde muskler, den
hvier i deres veltrL'Imede fingre og erfarne hen-
der))! Helsa fremstiles gjeme som Gudie, man
ka ikke akkuat påstå at hun kan ha hvilt bløtt.
Og ettr hvert begyte forholdene â ~tte :iã RPg.
Det ble ganke klart at rørleggerarbeide var ike
bare å legge rør. Skulle arbeidet føre til hygienisk
tiedsstilende forhold måtte det en omhyggelig
planlegging til. Og samtidig var det på tide å se litt
på rørleggomes arbeidsforhold.
((The Plumber)) (på fransk Le Plombier) hadde
i århundrede arbeidet med blyrør. Det latinke
ord (tPlumbum)) betyr både bly og rør. Rørene ble
fremstil av tyne blyplater. Lags skjøtene ble
dem enten smeltet samen eller ((krypetu. Kull.
bekkenet som skulle oppvarme enelte verktøy.
og arbeidsstykker avga større mengder av kabon-
oksyd (kulloksyd) selv under relativt gode ventila-
sjonsforhold. I kloakkøfter var det vanskelig
om luft, plas~ og lys, men det manglet ikke på
giftige gasser, slr.ltt og diverse uhumkheter. Ma-
gel på hygienike sikrsmuligheter (i form av
lett adgang til såp,evaskil1g, skit av arbeidstøy
m. m.) gjord~ at arbeidat ble ansett for å være
ganske risilbøtinget.
Man v~!' redd for blydampene fra de åpne
smeltegryter og blyrestene på hendene fra kon-
tat med blyrørøne. I dag snart 100 år etter Steven
Hellyer's appell til ((The rlumbei'S)) er forholdene
en god del forandret. Selv om det ennu brues
en del b!yrøi', så har rør av jern, kobber, stengod
(soil), sement, og i de senere år av ((plast)) blitttatt i bru. .
Ved Yrkeshy:;l'enisk Institutt har det ike lyk-
kes å få registrert ekte blyforgiftninger hos rør.
leggere i årene etter krigen, men det har muligens
forekommet tilelle av enkelte lettere blypåvirk-
Di vod spesielt uheldige arbeidsforhold (dårlig
ventilasjon o. l,) og mangalfull personlig hygiene.
Denne spiler jo i rJle yrl;:er en meget stor rolle.
Ellers må man være klar over at ((smeltegryta))
(blygryta) frem.deles er i bruk, bL. a. når man
skal skjøte ((soilør)). Disse blir først tettet med
tjæredrev og stden får de et påfyll med flytende
bly, Avhengig av ventilasjonsforholdene mä man
re~ne med muligheten for utvikling av blyrøk i
yrkeshygienisk uønskede konsentrasjoner, f. eks.
i kjellerrom, trange grøfter, sjakter o. 1. Det for-
hold - at det som oftest synes ((å ha gått bra)) -
er irigen gr:m til å neglisjere det ubestridelige
faktum at en blygryte som står ((god og varm)) i
lengre tid av gangen i. et tran.gt rom, mä kunne
representere en farekilde. Den s. k. ((yrkeshygien-
iske grenseveldi)) for bly (::nm ((røk)) og blystøv)
er bi:T'P n,2 mg bly/n; ~uft, altså en meget lav
gre'neverdi. (1001) mg = L g, dvs. L mg = 0,001 g).
ved skjøtin er det gjentatte ganger blitt klaget
over sjenerei.èe ((røyÈ:utvikling)) fra flussmiddel,
et forhold som også finnes ved lodding på kobber-
og messiør.
"(red arbeid med jel'nrør nyttes ofte ((hardlodd-
ing)) - en fonn for gassveising :. hvor metal-
tråden ofte er dekket med et flussmiddeL. Under
ventilatori uheldige forhold kan den utviklete((røyk)) kjennes ganke irterende. Galvansertejemrør vi ved sveisin o. L kue utvikle sin.
oksyd. men etter de erfarer som. Yrkeshygi-
enisk Institutt har gjort, syes disse sinkoksyd-
mengder, ikke være aven slik størrelsesorden
at det har kommet til ((sinebern (Messirigfeber)
hos rørleggerne.
Den for tiden anbefalte yrkeshygieniSke grense-
verdi er 5 mg sinoksyd/m3 luft. Hvorvidt gake
lette tilelle av \(sinkfeber)) eventuelt ikke er blit
päaktet, resp. blitt oppfattet, som lettere uvel-
befinende (flere timer etter endt arbeide) er
det selvsagt utelukket ä vite. (Tidligere var gren-
severdien 15 mgjm3).Det meget nytt.ede (IEpatami
har etter våre erfaringer i alminnelighet ikke gitt
anednng til yrkeshygieniske bemerkninger. Un-
der meget trange romforhold, vil tJllers praktisk
talt hva som helst av kjemikalier o. l., kunne virke
sip'"erende.
Det er etter hvert tatt et flertall RV arbeidsme-
toder i bruk som var helt ukjent ved århundre-
skiftet. Både gassveising og elekt.risk . sveising
medfører en rekke faremomenter, her skal spe-
sielt nevnes utviklig av de s. k. ((nitrøse gasser))
(fortrinsvis ved gassveising) som er en lunge-
gift. Innånding av disse gasser i litt større kon-
sentrasjoner vil lett kune skje ved sveising i
trange, dårlige ventilerte kummer, kabel. og rør-
grøfter og andre s.k. ((trange rom)). Man må også
være klar over at sveising og brenning på malinger
og på rør som er pälagt f. eks. sink, bly, kadium,
alltid vil resultere i ((røyk)) som må fjernes. Ellers
er det fare for ((påvirkninger)) ved bly-, sink-, kad-
miumsrøyk, ved brent maling, brent plast o. L.
Anvendelse av ((dekkede elektroden (ved elek-
trisk sveising) kan fremkalle sterkt ubehag når
ventilasjonen er utilstrekkelig. (tPåvirkningenn vi
selvsagt variere, avhengig av sammensetningen
av ((dekklagebi, av frisklufttilørselen, og lignende
faktorer.
Propangass har fått stor anvendel'Se som varme-
kilde for smelting, lodding m. m. Ved forbrenn-
ingen utvikles store mengder kulldioksyd (kull-
syre) og vanndap. Disse må fjernes når det ar-
beides i grøfter, kanaler, i ((telb og ellers i ((trange
rom)).
V ed utilstrekkelig lufttilørsel dannes det meget
gitige karbonmonoksyd (kuoksyd).
Det er beskrevet et betydelig antall dødstil-
felle p.g.a. propangassbrennere som ikke fikk den
nødvendige friskluft.
Bruk av plastrør o. i. forutsetter en egen ar-
beidsteknikk hvor man benytter seg både av
plast-sveising og av ling med spesielle limtyper
+ løsemidler .
Praktisk talt alle de aktuelle iøsemidler er gan-
ske krtig bedøvende, et forhold man allid må
ha i mente: hodepine, kvalme, susethet m.m., er
typiske tegn på en påvirkn som skyldes mang-
elfull ventilasjon. (tPåvirkte)) personer må ikke
få lov å kjøre motorkjøretøy! Av de ubrennbare
løsemidler er ((Tri)) og (tPeni (kloret.ylen) kanskje
best kjent. Disse stoffer er meget sterkt bedøv-
ende. Folk som har inändet damper fra (iTri
eller ((Per)) (og lignende stoffer) taler ikke alko-
hoL. Selv meget smä alkoholmengder kan utløse
kraftige ((rustiiStanderi). Enkelte løsemidler er
meget branfarlige: aceton, bensin, toluol, et yl-
acetat, xylol m. m.
Rørleggerarbeidet foregår i stor utstrekng
utenfor verksted, hvor man kan (og skal) nytte
det nødvendige ventilatorike sikringsutstyr , -
på nybygg og ved reparasjonsarbeide i industri-
!'~,~~, ~,;i l\rbeidsforholdene være annerledes enn
i verkstedet. Det vil allid svare seg à bære hjelm
til beskyttelse mot ((allende gjenstander)) (inkl.
kollegers skiftenøkkelo. 1.) fra litt større høyde.
Likeledes vernesko med beskyttende tåhette av
stål, anbefales varmt. Selvsagt er et dØdlig fall
fra 10. etasje og ned i kjelleren, p.g.a. manglende
sikring rudt en sjaktåpnig, ingen spesiell rør-
leggerulykke, men det vil også kunne ramme rør-
leggeren på et nybygg eller ved industrimontasje.
Moderne kjemìindustrimontasje, med et meget
stort antall rørledninger er et arbeidsområde som
forutsetter et inngående samarbeid mellom plan-
leggeren og rørleggeren, på et tidlig stadium. Her
må man også legge hele det forebyggende sik-
ringsarbeide fø?' montasjen settes i gang. Rør-
reparasjoner i en ((kjemibedrifb som er i full gang
byr på mange ((feiluligheten). Store bedrifter
har sine egne folk til dette arbeidet, men mindre
bedrifter vil henvende seg til et i'ørleggerfirma,
og da gjelder det for rørleggeren å være meget
observante allerede før arbeidet settes i gang.
(Stengnig av ventiler, ((blending)) av kanaler, \ ".
blåsing og rengjøring av ledninger og kanaler som
ellers fører etsende, gitige, brennbare væsker og
gassarter ) .
Rørlegging i grøfter medfører risikoen for å bl
begravet i sand eller jordmasser når grøftevegg-
ene gir etter. Det fines ganke bestemte for-
skrifter fra arbeidstilsynet med hensyn til avstiv-
ning av grøftene. Ikke desto midre forekommer
det hyppige ulykker, endog med dødlig utgang,
under grøfting og ved arbeid i grøfter. Dessverre
skyldes slike ulykker meget ofte likegyldighet, ja
endog tisidesettelse av gjeldende forskrifter. Selv
nras-fenomenebi er velkjent: Allerede den berømte
Thomas á Becket (1118-1170) reddet ved et un-
der Wiliam fra Gloucester som undA'r rørlegi!Ïna
i en grøft på 8 m dyp (24 eng. fot), ble begravet.
Han ble gravet frem, i live og uskadd, et dØgn
senere, taket være St. Thomas. Den lokale prest
var på dette tidspunt opptatt med å lese sjele-
messen for den avdøde.
Det er ellers grn til å sette fingeren på det
forhold som fremdeÍes - og på tvers av alle be-
stemmelser - er rådende på enkelte byggeplasser.
Dårlig orden på byggetomten og ine i nybygget,
armeringsjern, forskallngsbord, bordstuper
med spiker i, bruksvaer og avfall i skjønn for-
ening. Utistrekkelig belysning ine i bygget, ike
tildekkete åpninger i gOlvet og sjaktinganger etc.
- alt dette vil rørleggergjengene fine på sine
stadig skiftende arbeidsplasser. I saetens navn
må det også sies at det finnes byggeplasser med
en ganske anen sikkerhetsstandard enn den som
er omtalt her.
Til skademulighetene hører også denøredøv-
ende larm fra trkkuftverktøy (hørselvern),
((sveiseblikn fra sveiserne som selv er beskyttet
med briler eller hjelm, mens andre i nærheten
ser rett bort i lysbuen, lukten fra malernes farver
og løsemidler og tynere. ((Dampene)) fra disse
stoffer kan ((synke)) ned i relativt store konsen-
trasjoner fra de øvre etajer. De ((ni~!~m, t:Üer((rullen) stile nedover trappeo?pganger, heise-
sjakter eller gjennom golvåpninger. Det fore-
kommer atskHlige mer ufrivillig ((s:uumg)) enn
man er klæ' over på slike steder, som også ei'
rørleggernes arbeids:plaser!
Rørleggeren vil ofte under sitt arbeide møte
same problemer som kloaklmrbeiderne. Arbei-
det i kloakkanlegg (septiktanker, sJamtanker, opp.
staking av kloakkrør m. m.) krever et flertall av
sikristiltalt. Det gjelder å redusere hudkon-
takt~n med ((skitt)) og eventuelt smitteførende
materiale samt etsende stoffer til et minimum.
Det er ikke tiIstrekltelig med gummistøvler og
arbeidshansker. Det kan bli nødvendig å nytte
arbeidstøy som beskytter kroppen mot kontakt
med kloakk-væsken. Og dette arbeidstøy bør vas-
kes, gjerne atskilt fra annet tøy, når det har vært
utsatt for ((skitt¡ m. m. lVran skal ikke se seg blind
på ordet ((kloakk)) - det vil iI'.ke bare være av-
føring og utslagsvann i synkekummer osv. Det
kan, spesielt i industristrøk og kloakkopplegg fra
laboratorier (og sykehus) være en rekke kjemi-
kalier: syrer, lut, kresol, etc. Enltelte industri-
van må (møytraliseres)) før de får lov å komme
i kloakken, f. eks. alle cyanoldige vann fra gal-
vaiseringsverksteder, men det går nok av syrer,
lut, saltoppløsninger og brennbare (ikke vann-
løslige) stoffer ned i kloakken på tvers av alle
bestemmelser og påbud etc. Dertil kommer((uhelb: overfylte bensinbiler som mister 15000
liter bensin, siden sildret bensinen inn i synke-
kummer etc. samen med overflatevanet, gjen-
nom grnndrenasjonen o. 1. Som kjent foregår
en del ((gjæring)) i septik- og slamta.nker. Det ut-
vikles svovelvanntoff (hydrogensylfd), en meget
giftig gass og kullsyre (kvelende), samtidig blir
surstoffet (oksygenet) borte. En slik atmosfære
kan være drepende og døden kan i værste tilelle
intreffe nærmest momentant. Luften kan også
være ((fortrengt)) av bensindamper o. 1. Et lign-
ende problem vil man kunne møte ved brudd av
gassledninger, som sammen med andre ledninger
ligger i felles ((rørsjakter)). Gassen, (f. eks. bygass)
som p.g.a. sitt kulloksydio~d er meget giftig,
vil kune fylle hele ((rørsjakten)) (eller rør-
grøften). Selv ren propan-bensingass vil p.g.a. helt
eller delvis luftfortrengning kunne frembringe en
livsfarlig - dØdlig - atmosfære.
Ombord i tankflåten og handelsflåten tilater
man ike at folk går ned i tanker o. 1. som har
ført løsemidler og diverse andre kjemikalier, uten
at taene er blitt grundig utluftet samt under-
søkt av derti utdannet fagmanii (gass-sertif.
sering) eg erklært farefri. Hvilken sikkerhet har
egentlig rCrleggeren før han går ned i kloakk-kum,
septiktaner, synkekiimmer o. L? Er han i sin
læretid blitt orientert om disse mUlige faremo-
menter, og hvem er det som undersøker rül'~Tet
ÍfJ: han går ned samt passer på ham mens han er
nede i slike ((trang:3)) rom? Hva har han lært om
eveDtue~1 maskebruk, korrekt valg av masketyper,
førstehjelp m. m.? Det finnes et rundskriv fra
Direktomtet for Statens Arbeidstilsyn: ((Om helse-
skade ved arbeide i trange rom)) (nr. 168). Dette
rundskriv skal distribueres blant alle som kan
komme til å arbeide i ((tran.ge rom)). Ærede leser!
Kjenner De dette rundskriv? Vet De at man aldri
skal (('prøve)) luften i et slikt rom med ((bart lys)),
at man aldri skal tenne en fyrsti.kk e. 1. der? Og
hvordan forholder det seg med den påbudte sik-
ring in.ed sikringstau og vaktmanskap på ((top-
peUl) av kunmen o. l. Vaktmanen skal når som
helst kunne heise opp rørleggeren på minste var-
sel - det er lien hjelp i å stole på Thomas á
Becket!
Det er ikke til å unngå at rørleggerarbeidet går
ut over hendene og huden. ((Såre hender)) er nokså
sedvanlig i dette yrket. Det er bare i feriene at de
er helt bra. Dette gjør at rørleggeren må være
særdeles omhyggelig med hudpleien. Det nyttes
nok en del tlskal"Je såper)), bL. a. vaskepulver av
typen: kaustisk soda - sand resp. kvartspulver
m. m. og for å få bort ((stankem), skrubes og
vaskes det godt og lenge. Men etter en slik om-
gang bør det nyttes enda en vask med mild, gjerne
overfet toilettsåpe og siden bør (eller skal man
skrive: må) hendene gnis in med lanolinIcrem.
(Den kan fåes uten parfyme på apotek).
Ellers er hudpleie (resp. pleie av hendene) et
ganske forsømt kapitel hos de barske manfolk.
Men hvordan skal lønningsposen fylles når hend-
ene er ødelagt? - Vennligst; innskrenk håndvask
med bensin, ((trb) (trikloretylen), tyner etc. til
et absolutt miimum.
Og ti slutt: Får rørleggeren under sin utda-
else elL.er senest ved avslutnig av læretiden, en
samE'1g av de bestemmelser og rundskriv som
måtte fines med henblikk til vern mot ulykker
på deres arbeidsplasser, denne store arbeidsplass
som i praksis er det samme som hele Norges
land?
Oslo, 23. april 1968.
K. Wü1fert
sje/skjemiker
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